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Angers – Collégiale Saint-Martin
Évaluation (1997)
Daniel Prigent
1 L’installation d’un petit mur de clôture, à l’est du chevet de la collégiale Saint-Martin, a
été accompagnée d’un suivi archéologique. Le décapage a mis au jour les dalles de deux
coffres médiévaux (XIIe-XIIIe s.). Les sépultures n’étant pas dégradées par les travaux de
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